






































また、岩田（2008）は『ある社会の中での “ 物的 ”
な貧困が、その文化的位相にどのように投影され、そ






















































































































































































性別 年齢 出身地 世帯類型 / 親族 結婚歴 学歴 受給歴 受給期間 施設入所 主障害・疾患 特記事項













無 高校卒 受給中 10 年 有（不明） うつ病
・不安定就労
・ボランティア






























































子あり 大学卒 受給中 ３年 無 うつ病
・元福祉職










































































































このパターンが見られるのは、B 氏、D 氏、E 氏、
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